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  MOTTO 
 
”Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu 
dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, 
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan 
yang lalu baik ataupun jelek itulah yang terbaik 
karena akan menjadi landasan bagi hari esok. 
(Imam Al Ghozali) 
 
“Meskipun dunia penuh dengan penderitaan, dunia 
juga penuh dengan keberhasilan mengatasi 
penderitaan itu” 
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• Allah SWT, tanpanya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari 
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• Rosulluloh SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga serta 
sahabat. 
• Alm bapak dan ibu, kakak-kakak, dan adik-adik ku  tercinta 
yang selalu mendo’akan, memberikan dukungan serta kasih 
sayangnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh independensi, 
objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas auditor terhadap 
kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Kualitas hasil kerja 
berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan mampu diselesaikan dan 
kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, 
kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa 
banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 
diselesaikan.   
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Populasi dalam penelitian ini 
adalah auditor yang bekerja di Inspektorat Kota/Kabupaten di Surakarta, 
Sukoharjo, dan Boyolali. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah 51 auditor yang diambil dengan teknik purposive sampling. Hasil 
pengumpulan data diuji kualitasnya dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Data 
dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan R2, serta uji 
asumsi klasik.                      
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor independensi, 
obyektivitas, pengalaman, pengetahuan dan integritas berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas hasil audit. Terbukti dari hasil analisis regresi ganda yang 
memperoleh Fhitung > Ftabel (58,442 > 2,45) dengan nilai p<0,05 diterima pada 
taraf signifikansi 5%. Artinya semakin tinggi integritas auditor, semakin obyektif 
auditor dalam bekerja, semakin banyak pengalaman kerja, semakin banyak 
pengetahuan dan semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik 
kualitas hasil audit yang dilakukannya; (2) Faktor independensi, objektifitas, 
pengalaman kerja, pengetahuan serta integritas auditor berpengaruh sebesar 
85,2% terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah. Terbukti 
dari hasil uji koefisien determinasi yang memperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 
0,852, sedangkan sisanya sekitar 14,8% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model.  
 
Kata kunci:  independensi, objektifitas, pengalaman kerja, pengetahuan, 












Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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